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規 則
人事院1- 1 規則 の分類 の一部を改正する 規則
37. 10 . 1官報
。 2- 3 人事院事務総局 の組織の一部を改正
する 規則 37. 10. 1 // 
// 9-13休職者の給与の一部を改正する 規則
37. 10 . 1 // 
// 13- 2勤務条件に関する 行政措置 の要求に
関する 審査 の手続 の一部を改正する
規則 37. 10 . 1 // 
// 13- 3災害補償についての審査の申立てに
関する 規則 37. 10 . 1 // 
// 13- 4 給与 の決定に関する 審査 の申立てに
関する 規則 37. 10 . 1 // 
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付表中，数学専攻 課程 の専攻科目中選択科目において「














附 員Jj （昭和37年10月 26日改正）



















現 官 職 氏 名i 異 動 内 容 ｜発令 月日 ｜発 令庁
日 赤医師 種 井 清 古 学校医（富山大学 庶務課 ） に委嘱する 137・7 1 I富山大学
I/ 西野静雄｜ I/ I/ I/ 
文部 事務 官（経済学部 〉 野上文雄 ｜辞職 を承認する （休職中の もの 〉 137 . 10 .171 ,, 
事務 員（工学部 ） 島田和子｜辞職 を承認する 131.1 0. 3 1 1 ，， 
· .. ·・ ・．‘．・・•，・．・·. －‘・·. ...・， ，..・’·－·・...＿.・ .. ・‘’・．
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昭和38年度学生募集要項
1. 募 集 人 員
文 理 学部
文 学 科 …・ H ・H・－…H ・ H ・. ..・ H・ 40名
理 学 科... ・H・.. .・H・. ...・H・ － ・… 6 0名
教 育学部
第一中等教育科… …・・ ・ … … ...・ H・－…・ 75名




経 済学 科…・……...・H ・.. ... ... 16 0名
学 部
薬 学 科 …………………… …8 0名
学 部
電気工 学 科H・H・ .. . ・H ・ . . .・H・. . . ・H・ 40名工 業化 学 科…………… ………… 6 0名金属 工 学 科…………… ………… 40名機械工 学 科... ・H・－－………・・・… ・ ・ ・ 5 0名
2. 出 願 期 限
昭和38年｛� 月月M 日 日（（水 月）） かまでら
3. 検査日割友び時間表
月日 （曜） ｜
3 月 23日 （土）
検 査教科 ｜ 時 間




































Jo 分0間多ラ ト官〉、）' 
。3数 学理科 0系4時午後 （ 11
外 国
3 月 24日 （ 日 ） 理
箱午定後され詰1時た哲3者 0義の分～み 諸健冗 工康診点学断部警は （鐘本午後学 2震に時おま3い 0
の
分てみ～指〉） 
4. 検 査 場 所
学力 検査，健康診断とも各自が入学 を出願する学部の検査場において受検する こと。
文理学部 検査場 （富山市五福〉文 理 学 部





薬学 部 検 査場 （富山市奥田〉 薬
工学部検査場 （高岡市古定塚）工
5. 合 格 者 発 表




この 協議会 は，本学 が当番校となって文理学部 を会 場 と
して， 10月2 5, 26の 両 日 開催された。
また， 事務長の 事務 協議会 も同時併行して別室で行なわれた。出席者 は学部長 ， 事務長の ほかに若干の 庶務 ，会計係長が 事務長の 補佐役としてこれに 加わった。
なお，本省から村山大学課長が臨席した。
また 協議題は次の とおりであった。
1.各大学における 文理学部改 組の その 後の 情況について（島根）
2.中教審の 答申と文理学部改 組問題の 進め方に ついて
（弘前〉
- 2ー
報 昭和 37年 1 0 月
短
（黒 田 講 堂 〉
（文理学部 2 番教室）
（文理学部1番教室〉











































































第1 展示会 場 （教 育 学 部 講 堂〉
第 2 I/ （全上北側空 地）






















松村氏の講演の要旨は，同氏が 5 月 と9月に訪れた欧洲


























































































































10月 2目 黒田国光堂社長， 他23名来学
3 日 日本雪氷学会（長谷川福井大学長来学）
5 日 緒方日本育英会理事長来学















｜文 理 学 部1
10月 3日 全国雪氷学会（2 番教室）




















｜教 育 学 部 ｜
























｜経 済 学 部 ｜









昭和 37年1 0 月
｜薬 学
1 0月2 日 人事教授会
6 日 3年次前期末試験終了















15日 第 2 年次オリエンテーシヨン



























21日 文化祭第 2臼 ダンスパーティ
2 6日 学内会計監査
．，、．．－・．・.....，、，・．．・、ー‘、．・．．・、，、．・・．’‘d’・.... .,. 




講 師 奥貫 晴弘
教育学部





技 官 安 間 基
技能員 森田タミ子
文理学部






















学校教育法第68条の2 により 富山 大学名誉教授の称号
を授与する。
昭和37年4月 27日
富 山 大 学
- 6ー
報 昭和37年10 月
昭和37年 12 月 15 日
印刷所 安 倍 印 刷 阻
TEL①5 1 5 0 
